
































Regional Structure of the Yamato Polity：










































































































































































































































したがって，F と G とは実際には一連の水利面である。地形的には丘陵を間に挟んで境界は
比較的分明であるので二つに分けたが，同じ水利面上に上流・下流で直列するという F・G の
関係は，並列の関係にある C・D のそれよりも深かったものと考えられよう。G の地域は，古
墳時代中期に造山古墳に次ぐ規模をもった作山古墳が築かれ，後期に巨石墳のこうもり塚古墳
などが営まれた後，古代には備中国府・国分寺が置かれるなど，政治的な中枢となった。

















古墳時代中期後葉…須恵器様式 TK23・TK47 併行期，「集成編年」8 期
古墳時代後期前半…須恵器様式 MT15・TK10 併行期，「集成編年」9 期




示しておくと，弥生時代末・古墳時代初頭が 200－250 年（50 年間），古墳時代前期前半が 250－325 年（75
年間），古墳時代前期後半が 325－375 年（50 年間），古墳時代中期前葉～中葉が 375－475 年（100 年間），
古墳時代中期後葉が 475－500 年（25 年間），古墳時代後期前半が 500－550 年（50 年間），古墳時代後





















































































































墳の備前車塚（墳丘長 48m）があり，墳丘は小規模ながら，後方部の竪穴式石室から 13 枚の鏡を
中心として質量ともに著しく際立った副葬品が出土した。近くに小墳群はなく，完全に独立した立





































という 3 パターンが認められた［松木 2010］。これら 3 パターンと墳形・規模（墳丘長）との関係
をみると，次のようになる。
 
ⅰ）七つ𡉕 1 号（D・前方後方 45），七つ𡉕 5 号（D・前方後方 25），都月坂 1 号（D・前方後方
33），黒住 1 号（F・前方後方 29），南坂 8 号（F・前方後方 27），宮山（G・前方後円 30）
ⅱ）宍甘山王山（C・前方後円墳 68.5），矢部大𡉕（F・前方後円 50）
ⅲ）浦間茶臼山（A・前方後円138），一日市（A・前方後円57），備前車塚（C・前方後方 48），













ⅰ）北ノ房（A・前方後円 25），用木 3 号（B・前方後方 42），吉原 6 号（B・前方後円 40），黒
住 13 号（F・前方後方 30），上土田 1 号（F・前方後方 26.5），上土田 4 号（F・前方後方



















































































者を南地区と仮称しておきたい。北地区ではこれまでに高塚で 19 棟，その北東の高松城下層で 1
棟の住居が，弥生時代末～古墳時代初頭から古墳時代前期前半までの間に確認されている。一方の
































































































































































なる。F の足守川下流域に造山古墳（350m）が，続いて中期中葉に G の高梁川下流域に作山古墳






































































地域においても，住居数は中期前葉～中葉の 2 倍から 10 倍以上も増加しており，すでに造山古墳




































梁川下流域の中期後葉の状況で，久米大池 1 号（54m）・久米 18 号（26m）・西山 18 号（20m）・




















































基数を含めた動向をつかみやすい。A の吉井川下流域で約 50 基，B の砂川中流域では前期以来の
小墳群造営地である高月丘陵および北西部・東部の丘陵地帯に約 50 基が散在する。C の旭川下流
域東側では平野の南北を画する龍ノ口山山塊と操山山塊に合わせて約 200 基あり，とくに操山の小
墳群は総計 110 基からなる大規模な「群集墳」をなす。D の旭川下流域西側は，市街地に近いため
に開発や採土で失われたものも多いが，南西部の矢坂山山塊などを中心に約 50 基が現存し，北部
の半田山山塊を越えた津高の小盆地を含めると，地域全体で約 150 基を数える。E の足守川下流域
では，周辺の丘陵部のいくつかの場所に多くの小墳群が散在し，基数は合計すると約 450 基ある。
さらに，G の高梁川下流域でも，南北を画する丘陵上に総計約 360 基からなる小墳群が散在し，そ
のうち南西部の三因古墳群は 200 基以上が集中する顕著な「群集墳」をなす。












「前方後円墳体制」の終焉　　前方後円墳は，B の砂川中流域に二塚 2 号（23m）と弥上（30m）が，
G の高梁川下流域にこうもり塚（100m），江崎 5 号（45m），福井 12 号（帆立貝形，13m）が現れる。
しかし，確実に後期後半に属する前方後円墳は岡山平野ではこの 5 基のみで，中期後葉に比べると
半数以下に減少している。また，A・C・D・E・F の各地域にはこの時期の前方後円墳は確認され





























































































































































































































































































（ 3 ）――3 号墳は前方後円墳とされるが，確実でない。
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Regional Structure of the Yamato Polity：
An Analysis Focusing on Small Mounded Tombs and Settlements
MATSUGI Takehiko
This article aims to explain the regional structure supporting the Yamato polity and its transition 
in the Kofun period as the history of social dynamics, including not only political but also population 
and production dynamics. To this end, in addition to the conventional analysis of tombs built for 
chiefs, such as keyhole-shaped mounded tombs with a quadrangular or round rear portion （collectively 
referred to as “keyhole-shaped mound”）, this article examines the comprehensive structure of burial 
practices including small-tomb clusters, the rise and fall of settlements that maintain the tombs, and 
their mutual relationships.
This study starts with the analysis of keyhole-shaped tombs and small-tomb clusters and their 
spatial relations with settlements in the southern Okayama Plains. The results show that keyhole-
shaped tombs are classified into three categories: small ones included in small-tomb clusters; medium 
ones located near small-tomb clusters; and large ones located independently from small-tomb 
clusters. They are likely to have reflected the hierarchy of power, from local leaders up to influential 
potentates directly connected with the Wa dynasty. Among them, the small tombs of local leaders are 
considered to have formed the basic unit in the regional community, as indicated by the analysis of the 
relationships between tombs and settlements.
Such small-tomb-based lineages were developed and maintained across the Okayama Plains in 
the early and middle phases of the early Kofun period, but many declined and disappeared in the late 
phase of the early Kofun period and the first half of the middle Kofun period while keyhole-shaped 
tombs were increasing in size and decreasing in number. This transition coincided with a rapid decline 
in the number of settlements and dwellings, which implies that potentates connected with the Wa 
dynasty established direct control over the regional community by filling up the gaps caused by the 
declining population. Under their dominance, the number of settlements and dwellings was restored 
in parallel with the revival of small-tomb clusters and small- and medium-sized keyhole-shaped  tombs 
based on the clusters in the second half of the middle Kofun period. It is also highly likely that the 
restoration of population revitalized the regional community and induced the rise of new local leaders. 
In the first half of the late Kofun period, the number of settlements and dwellings decreased again, 
and many small-tomb-cluster-based lineages became extinct. The second half of the late Kofun period, 
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however, saw a resurgence in the number of settlements, dwellings, and small-tomb-cluster-based 
lineages. After this population restoration, the Wa dynasty started to develop the ritsuryō system of 
the matured state.
These trends of the construction of keyhole-shaped tombs are likely to have been caused by social 
dynamics resulting from population fluctuations due to environmental changes and other reasons, 
rather than reflecting the history of political changes as has been believed.
Key words: Settlement archaeology, chiefly mounded tombs, Wa dynasty, keyhole-shaped mounded 
tombs, Kibi district
